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Abstract: Es gibt sie zwar noch, die Medien, die systematisch die Welt beobachten. Doch eine aktuelle
Studie zeigt, dass viele Schweizer Zeitungen der Auslandsberichterstattung kaum Platz einräumen und
sich stark auf Agenturmaterial stützen. Dabei handelt es sich ausgerechnet auch um die mittlerweile
reichweitenstärksten und im Werbemarkt erfolgreichsten Zeitungen der Schweiz, die Gratiszeitungen.
Eine Auslandsberichterstattung zu betreiben – das müssen Medien nicht nur können, sondern auch wollen.
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